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Исследования последних 10-15 лет позволяют отметить качествен-
ные изменения фармацевтического рынка лекарственных средств (ЛС) в 
Республике Беларусь (РБ). 
Рынок ЛС РБ, как и любой другой, формируется с учетом объема 
ЛС отечественного производства, ввоза зарубежных и экспорта отечест-
венных ЛС. Большинство потребностей в ЛС аптечная сеть страны обес-
печивает за счет  закупок у производителей стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Среди отечественных производителей основными поставщи-
ками ЛС являются предприятия государственной формы собственности 
Департамента фармацевтической промышленности Министерства здра-
воохранения РБ и негосударственных форм собственности. Фармацевти-
ческие производства всех форм собственности систематически расши-
ряют номенклатуру и увеличивают  объем поставок ЛС на внутренний 
рынок, но вместе с тем ежегодно увеличивается и объем их экспорта. 
Дальнейшее развитие фармацевтического рынка страны зависит от 
улучшения ее материально-технической базы, создания отечественных 
субстанций, совершенствования подготовки профессиональных кадров 
для отечественной промышленности. 
Основную роль в лекарственном обеспечении населения страны иг-
рают импортные ЛС, среди которых значительный удельный вес зани-
мают ЛС производителей Польши. В течение 2011-2013 гг. на белорус-
ском фармацевтическом рынке обращались 235 наименований ЛС 25 
производителей Польши. Всего в анализируемый период в  РБ поставле-
но  200129790 уп. польских ЛС, из них в 2011 6499520, в 2012 - 6943039, 
в 2013 - 8275643. В стоимостном выражении поставленные в РБ ЛС про-
изводителей Польши оцениваются в сумме 490.461 млн.руб., в том числе 
в 2011 - 94.780, в 2012 - 167.560, в 2013 в сумме 228.121 млн.руб. По объ-
ему поставок польских ЛС в натуральном выражении к 10-ТОП произво-
дителей можно отнести предприятия, представленные в таблице: 
Phrmaceutical Works POLPHARMA, Medana Pharma S.A., Natur product 
Pharma Sp. z o.o., Warsaw Phrmaceutical Works Polfa S. A., Gedeon Richter 
Cо Ltd., Phrmaceutical Works Jelfa S.A., ICN Polfa Rzeszow S.A. , Pliva 
Krakow Phrmaceutical Compani S.A., Biofarm Sp. z. o.o., Tarchomin 
Phrmaceutical Works Polfa Phrmaceutical Works.  




Таблица – 10-ТОП производителей Польши, ЛС которых обращаются на фармацев-
тическом рынке РБ 
Наименование производителя 
(число наименований ЛС) 
Всего постав-
лено упаковок 
В том числе  по  годам 
2011 2012 2013 
Phrmaceutical Works POLPHARMA (53) 5679740 2055834 1502905 2121001 
Medana Pharma S.A. (18) 3642184 957285 1079609 1605290 
Natur product Pharma Sp. z o.o. (11) 2170562 518040 808498 844024 
Warsaw Phrmaceutical Works Polfa S.A. 
(19) 1871475 362602 542492 966381 
Gedeon  Richter Cо Ltd. (7) 1390013 389999 598332 401682 
Phrmaceutical Works Jelfa S.A. (14) 948732 365561 259433 323738 
ICN Polfa Rzeszow S.A. (10) 890810 358105 322622 210083 
Pliva Krakow Phrmaceutical Compani S.A. 
(9) 679388 212849 334123 132416 
Biofarm Sp. z. o.o. (11) 661076 165871 129659 365546 
Tarchomin Phrmaceutical Works Polfa 
Phrmaceutical Works (16), т.д. 521803 106139 234081 181583 
Итого по 35 предприятиям (235) 20012979 6499520 6943039 8275643 
Стоимость поставленных ЛС, млн.руб. 490461,0 94780,0 167560,0 228121,0 
ЛС этих предприятий  включают 71,5% наименований, составляют 
85%  общего объема поставок  лекарств производителей Польши, посту-
пивших в натуральном выражении на фармацевтический рынок РБ в  
анализируемый период. Объемы поставок в РБ польских ЛС  в натураль-
ном выражении имеют тенденцию к увеличению.Наиболее востребованы 
на территории РБ следующие ЛС польских производителей: таблетки 
индапена, полокарда, тинидазола,  трихопола, ципронекса и энаренала 
(Phrmaceutical Works POLPHARMA), капли внутреннего применения  
аквадетрим, баботика, сироп гелисал, суспензия ибуфена, гель ультра-
фастина (Medana Pharma S.A.), таблетки нифуроксозида –Рихтера 
(Gedeon Richter Cо Ltd.), хальсета (Biofarm Sp. z.o.o.), порошки анти-
грппина, мультипродукт для мужчин и для женщин (Natur product 
Pharma Sp. z.o.o.) , капли в нос галазолина, таблетки диласидома (Warsaw 
Phrmaceutical Works Polfa S.A.), мази лориндена А и С, флуцинар 
(Phrmaceutical Works Jelfa S.A.), таблетки гиналгина, хлорхинальдина, 
драже норматенса (ICN Polfa Rzeszow S.A.), таблетки гастала (Pliva Kra-
kow Phrmaceutical Compani S.A.), сироп баладекса,  зубной калгель 
(Aflofarm Fabrika Lekow Sp.z.o.o.), крем клотримазол (GlaxosmithKline 
Phrmaceuticals S.А.). 
Мониторинг рынка импортных ЛС на фармацевтическом рынке бу-
дет продолжен, так как его результаты дают ценную информацию по 
формированию государственной  программы производства отечествен-
ных ЛС в рамках организации производства импортозамещения необхо-
димых для здравоохранения дженериков, высокоэффективных и доступ-
ных по цене для всех слоев населения.  
